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Resumen
La escritura y las dificultades de escritura son un tema importante para los Terapeutas Ocupacionales. La literatura evidencia que las 
dificultades de escritura constituyen uno de los motivos más frecuentes de derivación a Terapia Ocupacional (Feder et al., 2007)
En la investigación participan 25 Terapeutas Ocupacionales chilenos que trabajan en Programas de Inclusión Educativa (PIE) con niños 
de 6 a 9 años. 
Los resultados indican que el 80% de la muestra considera que los problemas de escritura son un motivo frecuente de derivación a 
Terapia Ocupacional en el contexto escolar. 
Las estrategias de Integración Sensorial para abordar los problemas de escritura en el contexto escolar son utilizadas en promedio por 
el 57% de los participantes, observándose en 3º lugar en la frecuencia general, luego de la utilización de estrategias visomotoras y de 
estrategias volitivas/ motivacionales. 
Las estrategias de Integración Sensorial son percibidas como las más efectivas para abordar los problemas de escritura en el contexto 
escolar en niños con Trastornos del Espectro Autista y Síndrome de Déficit Atencional, versus otras estrategias tales como las 
sensoriomotoras, volicionales / motivacionales, cognitivas o conductuales. 
Las estrategias de integración sensorial más utilizadas para abordar los problemas de escritura en el contexto escolar, son las “sugerencias 
a profesores basadas en dicho enfoque”, realizadas por el 87% de los Terapeutas Ocupacionales participantes en el estudio. 
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Abstract
Writing and handwriting difficulties are a major issue for Occupational Therapists. The literature shows that the handwriting difficulties 
are one of the most common reasons for derivation to Occupational Therapy (Feder et al., 2007)
In this research  are participating 25 chilean Occupational Therapists whose work in Inclusion Educational Programs  (IEP) with children 6 to 9 years. 
Regarding the results; 80% believe that writing problems are a common reason derivation to Occupational Therapy in the school context.
Sensory integration strategies to address handwriting problems in school context are used on average by 57% of participants in 
the sample observed in 3rd place in the overall frequency after visual motor strategies of and volitional / motivational strategies. 
Sensory Integration strategies are perceived as the most effective in addressing the problems of writing in the school context in children 
with Autism Spectrum Disorder and Attention Deficit Disorder, versus other strategies such as sensorimotor, volitional / motivational, 
cognitive or behavioral. Sensory integration strategies most commonly used to address the problems of writing in the school context, are 
“suggestions to teachers” based on this approach, carried by 87% of occupational therapists in the study.
Keywords: 
Handwriting problems, School Based Occupational Therapy, Sensory Integration.
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INTRODUCCIÓN 
Una de las ocupaciones más importante en niños/as 
en edad pre-escolar y escolar es la Educación. Las escue-
las proveen ambientes para una variedad de ocupacio-
nes y los Terapeutas Ocupacionales apoyan a los niños 
y adolescentes para un desempeño satisfactorio en cada 
una de ellas. (Case-Smith, 2010)
En las últimas décadas y con el incremento de los 
Programas de Integración Escolar (PIE) en Chile, los Te-
rapeutas Ocupacionales han asumido un desafío impor-
tante desarrollando la práctica y el posicionamiento de 
la Terapia Ocupacional en el contexto de educación re-
gular. Este estudio pretende impulsar la reflexión respec-
to al razonamiento clínico y las decisiones de utilización 
de ciertos enfoques y estrategias para el abordaje de las 
necesidades ocupacionales que observamos frecuente-
mente en los niños/as en la escuela.
 El abordaje de la Terapia Ocupacional en contexto 
escolar, frecuentemente incorpora varios aspectos (de-
pendiendo de las necesidades del niño y sus familias), 
con el objetivo final de facilitar el desempeño en las di-
ferentes actividades escolares y lograr la mayor participa-
ción posible al interior de la escuela. 
Es posible visualizar al Terapeuta Ocupacional en 
diferentes acciones; apoyando por ejemplo en la adqui-
sición de mayores grados de autonomía en actividades 
de autocuidado u otras de la rutina escolar, facilitando 
la participación en las diferentes actividades sociales y 
de recreo, adecuando materiales y utensilios escolares 
necesarios para el aprendizaje académico, prescribien-
do y/o entrenando en tecnologías asistivas que faciliten 
la participación activa en clases, generando ambientes 
escolares inclusivos y facilitadores, trabajando en con-
junto con educadoras y las familias, sensibilizando en 
la temática de discapacidad e inclusión social y/o apo-
yando al niño/a en el desarrollo de las habilidades mo-
toras, sensoriales, cognitivas y sociales necesarias para el 
aprendizaje, dentro y fuera de la sala de clases. 
Desde este contexto, una habilidad específica que 
permitirá la participación e involucramiento del niño/a 
en el contexto escolar y que requiere la adquisición de 
varias otras habilidades; la producción de escritura.
El Terapeuta Ocupacional frecuentemente observa el 
desempeño de los niños en sala de clases y diseña inter-
venciones para mejorar el desempeño escolar y las habi-
lidades requeridas para el aprendizaje, las cuales pueden 
incluir el desarrollo de una escritura legible (Kiss, 2013)
 La escritura la podemos definir como “la compleja 
habilidad perceptivo motora que abarca un conjunto 
de habilidades de coordinación motora, planeamiento 
motor, cognición y habilidades perceptivas, así como 
también sensibilidad táctil y kinestésica”. (Feder et al, 
2007). Las dificultades de escritura, sin una discapa-
cidad neurológica o intelectual de base, es frecuente-
mente llamada disgrafía y típicamente incluye pobre 
legibilidad y baja velocidad de escritura (Feder et al., 
2007), (Maeland, 1992).
Sabemos que el desarrollo de la comunicación es-
crita es una de las habilidades importantes requeridas 
en el contexto escolar. Alrededor del 30% al 60% de 
las actividades de un día de escuela, comprenden acti-
vidades de motricidad fina, tales como la escritura. La 
mayoría de estas actividades motoras finas (85%) fue-
ron tareas de papel y lápiz (McHale & Cermak, 1992). 
Pero, ¿Qué tan importante es la realización de una 
escritura legible?, aún cuando la incorporación del 
computador ha tomado importancia en las actividades 
escolares, la escritura aún sigue siendo una habilidad 
muy importante a desarrollar en los niños y por supues-
to los profesores siguen enseñándola. La escritura es 
una habilidad esencial para permitir a los estudiantes 
expresar su conocimiento y pensamientos, así como 
también participar en numerosas actividades escolares. 
Aunque la mayoría de los estudiantes adquieren la ha-
bilidad de escritura, estudios refieren que aproximada-
mente del 10% al 20% de los niños en edad escolar 
presentan dificultades en este ámbito (Graham, 1996).
Un estudio dirigido a profesores evidencia que solo 
el 39% respondió que sus estudiantes escribían ade-
cuadamente, el 46% no escribía lo suficientemente 
rápido como para cumplir con las demandas de la cla-
se y que aproximadamente el 25% de los estudiantes 
experimentaban algún problema de escritura. (Smith, 
Holland & Bishop, 2011).
Un estudio realizado por Karlsdottir & Stefansson re-
fiere que entre un 10% y 30% de los niños en edad esco-
lar experimenta algún problema de escritura. (Karlsdottir 
& Stefansson, 2002). Las dificultades en este ámbito po-
drían impactar directamente en bajo rendimiento escolar 
(Christensen, 2005), baja autoestima y en el sentimiento 
de efectividad en el sistema escolar (Kiss, 2013).
Respecto a la relación entre Terapia Ocupacional y 
los problemas de escritura, diversas publicaciones refie-
ren que los problemas de escritura, son unos de los moti-
vos más frecuentes de derivación a Terapia Ocupacional. 
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(Feder et al., 2007). En Estados Unidos y Canadá, donde 
la mayoría de las escuelas públicas cuentan con un Te-
rapeuta Ocupacional, éste es uno de los motivos más 
frecuentes de derivación y parte importante del quehacer 
del Terapeuta Ocupacional en el contexto escolar.
Los Terapeutas Ocupacionales ofrecen una variedad 
de estrategias para abordar los problemas de escritura 
en niños/as. Esta diversidad de estrategias tiene rela-
ción principalmente, con la diversidad de causas que 
podrían estar generando una dificultad de escritura. 
El razonamiento clínico llevará a los profesionales a 
priorizar la utilización del enfoque que más se adapta 
para dar solución a las dificultades específicas de cada 
niño/a. La modalidad de intervención podría ser indivi-
dual en un contexto clínico, grupal en contexto escolar 
o podría dirigirse hacia el profesor/a o los padres. 
En Canadá se realizó un estudio para conocer los 
diferentes enfoques teóricos que usaban los Terapeutas 
Ocupacionales para mejorar la escritura. Los hallazgos 
del estudio evidencian que existe una ecléctica orien-
tación entre los Terapeutas Ocupacionales utilizando 
enfoques sensoriomotores (90%), enfoques visomoto-
res (74%), enfoques de aprendizaje motor (68%), enfo-
ques cognitivos (64%), enfoques biomecánicos (64%), 
enfoques de integración sensorial (50%) y enfoques de 
neurodesarrollo (42%). El mismo estudio aplicado en 
Estados Unidos evidenció similares diversidad de enfo-
ques (Feder et al, 2000)
La literatura describe que las intervenciones de Tera-
pia Ocupacional desarrolladas para mejorar la escritura 
frecuentemente utilizan enfoques sensoriomotores que 
enfatizan el desarrollo de habilidades básicas para la 
escritura combinadas con un enfoque que enfatiza en 
la importancia de las habilidades cognitivas y habilida-
des ejecutivas (Weintraub et al, 2009)
La AOTA, refiere que las intervenciones de Tera-
pia Ocupacional en niños/as con problemas de escri-
tura podría incluir los siguientes aspectos: Demostrar 
la postura correcta y adecuada de los brazos, manos, 
cabeza y ojos, medir el nivel de fuerza y resistencia 
de miembro superior, analizar las habilidades motoras 
finas, determinar la habilidad de percepción visual que 
influye en la capacidad del niño para formar letras y 
formas, colaborar con los maestros en estrategias efecti-
vas, proponer actividades para el hogar que promueven 
el desarrollo de habilidades necesarias para la escritura, 
entre otras. (AOTA, 2002)
MÉTODO
La presente investigación tiene un enfoque metodo-
lógico cuantitativo de diseño transversal. La técnica de 
muestreo a utilizar fue no probabilística por convenien-
cia, ya que se cuenta con una base de contactos de 
Terapeutas Ocupacionales que trabajan en contextos 
educativos en Chile. Los criterios de Inclusión fueron; 
Terapeutas Ocupacionales que trabajen en Proyectos 
de Integración Escolar (PIE), Terapeutas Ocupacionales 
que trabajen con niños en rango de edad de 6 a 9 años. 
El instrumento de recolección de información uti-
lizada, fue una encuesta que consta de 23 preguntas 
de modalidad abierta y cerrada. Las preguntas cerradas 
otorgan la posibilidad de agregar comentarios adicio-
nales en caso que el profesional desee explayar su res-
puesta. La encuesta fue creada y subida a la plataforma 
Surveymonkey, herramienta gratuita para el desarrollo 
de encuestas online. Los datos se recogieron entre Oc-
tubre del 2015 y Diciembre 2015 
El análisis de datos se realizó mediante un análisis 
de tipo estadístico descriptivo. 
Respecto a las consideraciones éticas, las autoras se 
comprometen a no divulgar la identidad de los partici-
pantes y compartir con ellos los resultados del estudio. 
Todos asintieron explícitamente a participar. El estudio 
no genera riesgos asociados.
Respecto a la caracterización de la muestra, pode-
mos referir lo siguiente:
t Participan 25 Terapeutas Ocupacionales, quienes 
cumplen con los requisitos de inclusión y asintieron 
al consentimiento informado. 
t La mayoría de los Terapeutas Ocupacionales par-
ticipantes trabajan en un establecimiento de tipo 
municipal-público (64%).
t Respecto a los años de experiencia, la muestra tiene 
en promedio 3,2 años de experiencia. La mayoría de 
ellos tienen menos de 2 años de experiencia (52%), 
el 88% tiene menos de 5 años de experiencia, sien-
do una muestra bastante joven, sin embargo repre-
sentativa respecto a los que ocurre a nivel nacional.
t Respecto a la formación de pre y postgrado relacio-
nado específicamente al tema de abordaje de Terapia 
Ocupacional en problemas de escritura, se observa 
que el 68% refiere no haber recibido formación en 
esta área durante el pregrado. Respecto al post-grado 
el 76% señala no haber recibido formación. 
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Tabla 1: 
Tipo de Establecimiento escolar en los que trabajan los T.O.
Tipo de Establecimiento Nº de T.O. Porcentaje
Municipal-Publico 16 64%
Particular Subvencionado 11 44%
Privado 1 4%
Tabla 2: 
Años de experiencia de T.O. participantes en la muestra
Años de Experiencia Nº de T.O. Porcentaje
Entre 0 y 2 años 13 52%
entre 2 y 5 años 9 36%




Formación de pregrado y postgrado en Abordaje de Terapia Ocupacional en Problemas de Escritura
Formación de  
Pregrado
Nº de T.O. %
Formación de 
Post-grado
Nº de T.O. %
SI 8 32% SI 6 24%
NO 17 68% NO 19 76%
Total 25 100 Total 25 100
RESULTADOS 
El estudio presenta resultados en 6 aspectos:
1 Contexto de intervención y Percepción de proble-
mas de escritura como un motivo frecuente de deriva-
ción en contexto escolar
Respecto a si los T.O. perciben los problemas de es-
critura como un motivo frecuente de derivación a Tera-
pia Ocupacional en el contexto escolar, se observa lo 
siguiente:
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Tabla 4: 
Percepción de motivo frecuente de derivación en contexto escolar




Respecto al contexto de intervención en el contexto 
escolar, se observa que el 48% realizaría la interven-
ción en contexto de Aula de recursos o sala de Terapia 
Ocupacional (fuera de sala de clases) y que un 52% 
intervendría en ambos contextos; sala de clases y Aula 
de recursos / sala de Terapia Ocupacional. 
Respecto a la modalidad de intervención, observa-
mos que la mayoría (64%) realizaría intervenciones de 
tipo individual y grupal para abordar los problemas de 
escritura. Un 36% realizaría intervención solo de ma-
nera individual.
2.- Diagnósticos frecuentes que reciben 
atención de Terapia Ocupacional en el 
contexto escolar
Se pregunta a los T.O. que diagnósticos frecuentes 
tienen los niños con lo que trabajan en el contexto es-
colar. Se presentan los resultados respecto a los diag-
nósticos más frecuentes de los niños con los que traba-
jan los T.O. en el contexto escolar
El 80% cree que los problemas de escritura son un 
motivo frecuente de derivación a Terapia Ocupacional 
en el contexto escolar, mientras que un 20% cree que 
no es un problema de derivación frecuente. Esta per-
cepción es similar a la encontrada por varios autores en 
evidencia internacional. 
Tabla 5: 
Contextos y modalidad de Intervención
Contexto de Intervención Nº de T.O. Porcentaje
Sala de clases 0 0%
Aula de recursos/ sala de T.O. 12 48%
Ambas 13 52%
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Tabla 6  
Diagnósticos más frecuente en contexto escolar
Diagnósticos Nº de T.O. Porcentaje
TEL- Trastornos de Lenguaje            9 36%
TDAH / Síndrome de Déficit Atencional e Hiperactividad 20 80%
Trastorno de Aprendizaje (Digrafía u otros) 11 44%
Déficit Intelectual 17 68%
C.I. Rango limítrofe 13 52%
Trastornos de salud mental ( Trast. conductuales, trast. ansiosos, trast. animo) 10 40%
Trastornos del Espectro Autista 22 88%
Trastornos Motores 16 64%
Disfunciones de integración sensorial 14 56%
Retraso Desarrollo Psicomotor 11 44%
Déficit sensoriales (ceguera, baja visión, hipoacusia, etc.) 7 28%
3.- Percepción de diagnósticos frecuentes que 
presentan problemas de escritura en el 
contexto escolar
Se presentan los resultados respecto a los diagnós-
ticos que según la percepción de los Terapeutas Ocu-
pacionales presentan frecuentemente problemas de 
escritura en el contexto escolar. Según su experiencia. 
¿Cuáles de estos diagnósticos presentan frecuentemen-
te problemas de escritura? 
El 88% refiere trabajar con niños con diagnóstico 
de Trastornos del Espectro Autista, siendo este el diag-
nóstico más frecuente en esta muestra. También apa-
rece como diagnóstico frecuente el TDAH / Síndrome 
de Déficit Atencional e Hiperactividad (80%) y el Dé-
ficit intelectual con un 68%. Un porcentaje importante 
(44%), refiere trabajar con niños con diagnósticos de 
Trastornos de Aprendizaje, donde formalmente se in-
cluyen los problemas de escritura.
Tabla 7 
Diagnósticos presentan frecuentemente problemas de escritura.
Diagnósticos Nº de T.O. Porcentaje
TEL- Trastornos de Lenguaje            8 32%
TDAH / Síndrome de Déficit Atencional e Hiperactividad 14 56%
Trastorno Especifico de Aprendizaje (Digrafía u otros) 9 36%
Déficit Intelectual 13 52%
C.I. Rango limítrofe 2 8%
Trastornos de salud mental ( Trast. conductuales, trast. ansiosos, trast. animo) 1 4%
Trastornos del Espectro Autista 15 60%
Trastornos Motores 14 56%
Disfunciones de integración sensorial 7 28%
Retraso Desarrollo Psicomotor 8 32%
Déficit sensoriales (ceguera, baja visión, hipoacusia, etc.) 0 0%
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Se observa que el 60% de los T.O. percibe que los 
niños con diagnósticos de Trastorno de Espectro Autista 
presentan problemas de escritura en el contexto esco-
lar, siendo este diagnóstico el percibido con mayor fre-
cuencia con problemas de escritura. También aparecen 
los diagnósticos de Trastornos motores (56%), Síndrome 
de Déficit Atencional e Hiperactividad /TDAH (56%) y 
el Déficit Intelectual (52%)
4.- Elección de estrategias para abordar 
problemas de escritura en el contexto escolar
Para obtener la orientación general hacia un Enfo-
que o Marco de Referencia para la Intervención, se pro-
mediaron las estrategias de cada categoría. Los resulta-
dos se observan a continuación:
Tabla 8 
Enfoques / Marcos / Modelos para abordar problemas de escritura
Enfoques/ Marcos / Modelos de Intervención para abordar problemas de escritura  
(Promedio total de estrategias por enfoque)
Porcentaje
Enfoque Visomotor 70,4%
Volicional- Modelo Ocupación Humana 66,4%
Enfoque Integración sensorial 56,8%
Modelo Biomecánico 56%
Modelos cognitivos 55,2%
Enfoque Control Motor 53,6%
Modelos conductuales 50,6%
Enfoques sensoriomotores 50%
Modelos compensatorias / rehabilitador 48,8%
Los resultados nos pueden indicar que en general 
los T.O. utilizan una diversidad de estrategias para abor-
dar problemas de escritura en el contexto escolar, no 
observándose diferencias significativas respecto a la 
elección de un enfoque sobre otro. Sin embargo se ob-
serva que el enfoque que en promedio muestra la ma-
yor cantidad de utilización de estrategias es el enfoque 
visomotor (70,4%). 
A modo de referencia, en este estudio se describie-
ron las siguientes estrategias visomotoras para el abor-
daje de problemas de escritura; pistas visuales para 
completar una letra ej: flechas de dirección, copiar 
modelos de letras desde una pizarra, copiar e imitar di-
seños, Unión de puntos-Remarcar letras (sobre un mo-
delo), colorear un área destinada sin sobrepasar límites, 
desarrollar habilidades de percepción visual (percep-
ción de figura-fondo, discriminación visual, etc.)
 Las estrategias de integración sensorial muestran un 
promedio de utilización de un 56,8%, mostrándose en 
3º lugar en la preferencia general.
A continuación se observa un análisis de las diver-
sas estrategias de manera independiente (no agrupadas 
por enfoque). Respecto a las diversas estrategias que 
utilizan los Terapeutas Ocupacionales para abordar los 
problemas de escritura en el contexto escolar:
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Tabla 9 
Estrategias para abordar problemas de escritura
Estrategias para abordar problemas de escritura Nº de T.O. Porcentaje
Realizar la intervención en un contexto de juego / lúdico 24 96%
Mantener una buena posición del cuerpo y del papel (favorecer el enderezamiento del tronco, 
posicionamiento correcto de codos, línea media, disociación segmentaria, etc.)
24 96%
Engrosar lápices para facilitar el agarre 23 92%
Durante la intervención considerar intereses del niño y la motivación intrínseca 22 88%
Desarrollar habilidades de percepción visual (percepción de figura-fondo, discriminación visual, etc.) 22 88%
Entregar sugerencias de integración sensorial a profesores que favorezcan las actividades de 
escritura en niños 
21 84%
Evitar sensación de fracaso , favorecer el sentido de logro 21 84%
Unión de puntos-Remarcar letras ( sobre un modelo) 21 84%
Actividades sensoriales preparatorias: Antes de comenzar práctica de escritura, otorgar estimu-
lación táctil con masas, harina, semillas, etc.
19 76%
Desarrollar habilidades de discriminación visual, detectando diferencia entre imagen de letras 
y letras construidas.
19 76%
Utilización de estimulación vestibular y propioceptiva conjunta para regular alerta, mejorar 
postura, mejorar coordinación visomotora, etc.
18 72%
Permitir la utilización de letra imprenta v/s manuscrita 18 72%
Desarrollar actividades que promuevan un patrón de agarre pulgar-índice-anular,  fortaleci-
miento de la prensión pulgar-índice-anular, y actividades de una mano y estabilización
18 72%
5.- Percepción de efectividad de estrategias para 
abordar problemas de escritura relacionado 
con diagnósticos en el contexto escolar
Al observar la percepción de efectividad relacio-
nado con los cuatro diagnósticos referidos como los 
atendidos con más frecuencia en el contexto escolar 
(Trastorno del Espectro Autista, Síndrome de Déficit 
Atencional, Déficit Intelectual, Trastornos motores), se 
observan las estrategias preferidas para abordar los pro-
blemas de escritura:
A continuación le pedimos nos indique que estrate-
gias piensa Uds. son más efectivas para los siguientes 
diagnósticos: 
La estrategia “considerar contexto de juego / lúdico” 
(96%), es la que se realizaría con mayor frecuencia, al 
igual que “mantener una buena posición del cuerpo 
y del papel (favorecer el enderezamiento del tronco, 
posicionamiento correcto de codos, línea media, diso-
ciación segmentaria, etc.) realizado con una frecuencia 
del 96%. 
La estrategia “engrosar lápices para facilitar el 
agarre”, también aparece como una de las estrategias 
más frecuentes; el 92% de los T.O. la realizaría. 
Respecto a la estrategia de Integración Sensorial más 
utilizada, se observa que “entregar sugerencias a profe-
sores basadas en integración sensorial que favorezcan 
las actividades de escritura en niños” es utilizada por el 
84% de la muestra. 
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Tabla 10 









TDAH-Síndrome de Déficit Atencional 
e Hiperactividad
24% 4% 12% 32%
Déficit Intelectual 16% 36% 8% 12%
Trastornos del Espectro Autista 8% 4% 8% 68%
Trastornos Motores 32% 0% 0% 0%
PROMEDIO 20% 11% 7% 28%
las estrategias de Integración sensorial también mues-
tran mayor frecuencia de respuestas. Estrategias de Inte-
gración sensorial son percibidas por el 32% de la mues-
tra como las más efectivas para abordar los problemas 
de escritura respecto a otros tipos de estrategias tales 
como las conductuales, sensoriomotoras, cognitivas y 
motivacionales.
6.- Tipo de estrategias de Integración Sensorial 
utilizadas para el abordaje de problemas de 
escritura en el contexto escolar.
Respecto a cuales son las estrategias de Integración 
sensorial en general utilizadas con más frecuencia para 
abordar los problemas de escritura en el contexto esco-
lar, se observa:
Al observar el promedio general, las estrategias de 
Integración Sensorial son las percibidas como las más 
efectivas para abordar los problemas de escritura ( 
28%), seguidas por las sensoriomotoras (20%) y las es-
trategias cognitivas (11%) en los diagnósticos atendidos 
con mayor frecuencia por la muestra.
Al analizar las estrategias utilizadas aisladas por 
diagnóstico, se observa lo siguiente:
Trastorno de Espectro Autista: Es el diagnóstico que 
presenta mayores diferencias y menos dispersión de 
estrategias. Las estrategias de Integración sensorial son 
percibidas por el 68% de la muestra como las más efec-
tivas para abordar los problemas de escritura respecto a 
otros tipos de estrategias tales como las conductuales, 
sensoriomotoras, cognitivas y motivacionales.
Trastorno de Déficit Atencional e Hiperactividad: 
Lo mismo ocurre con el diagnóstico de TDAH, donde 
Tabla 11 
Estrategias de Integración Sensorial en el contexto escolar
Estrategias de Integración Sensorial Nº de T.O. Porcentaje
Utilización de lápices de diversas texturas y tamaños ( por ej. lápices vibradores,  
lápices con peso, etc.).
17 68%
Utilización de estimulación vestibular y propioceptiva conjunta para regular alerta, 
mejorar postura, mejorar coordinación visomotora, etc.
18 72%
Utilización de cojines de semilla o de agua, cambiar silla tradicional por pelota, maní 
terapéutico u otro para favorecer integración sensorial en actividades de escritura.
10 40%
Incluir peso, mochila de peso durante las actividades de escritura 5 20%
Entregar sugerencias a profesores que favorezcan las actividades de escritura en niños 
con problemas de integración sensorial.
21 84%
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Respecto a las estrategias de integración sensorial 
utilizadas en el contexto escolar, observamos en prime-
ra preferencia (87,50%) las “sugerencias a profesores 
basadas en integración sensorial” para mejorar escri-
tura en niños/as”, la “utilización de estimulación vesti-
bular y propioceptiva conjunta para regular alerta, me-
jorar postura, mejorar coordinación visomotora, etc.” 
(75%) y la “utilización de lápices de diversas texturas y 
tamaños ( por ej. Lápices vibradores, lápices con peso, 
etc.)”, utilizados por el 70,83%. La estrategia menos 
utilizada fue “incluir peso, mochila de peso durante las 
actividades de escritura” utilizado solo por el 20,83% .
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Se presentan las siguientes conclusiones:
t La literatura demuestra que los Terapeutas Ocu-
pacionales apoyan el desarrollo de las habilidades 
para la escritura y generan estrategias que podrían 
resultar en un abordaje eficaz para las dificultades 
de escritura en niños y niñas. 
t Respecto a la formación profesional tenemos un 
gran desafío; el estudio muestra que existe una es-
casa formación tanto de pre-grado como de post-
grado en el abordaje específico de Terapia Ocupa-
cional en niños con problemas de escritura y que 
sin embargo este constituye un motivo frecuente de 
derivación en el contexto escolar ( 80% indica que 
este constituye problema frecuente de derivación)
t La mayoría de los Terapeutas Ocupacionales (52%) 
abordan los problemas de escritura en contextos de 
sala de clases y Aula de recursos / sala de Terapia 
Ocupacional de manera complementaria. 
t Respecto a la modalidad de intervención, observa-
mos que la mayoría (64%) realizaría intervenciones 
de tipo individual y grupal (ambas) para abordar los 
problemas de escritura. Un 36% realizaría interven-
ción solo de manera individual
t La diversidad de enfoques utilizados para abordar 
los problemas de escritura observados en este estu-
dio, se condice con lo que demuestra la evidencia 
a nivel internacional, donde se refiere que los T.O. 
utilizarían diversidad de enfoques. (Feder 2000) o 
que incluso varios enfoques pudieran utilizarse en 
una misma sesión. 
t Respecto a cuales serían los enfoques más utiliza-
dos para abordar problemas de escritura, según el 
estudio de Feder en Canadá y EEUU (Feder 2000) 
sería el enfoque sensoriomotor (90%) el utilizado 
con más frecuencia. Integración sensorial mostra-
ría una utilización del 50%. En el presente estudio 
observamos que las estrategias visomotoras son 
las que utilizarían los T.O. con mayor frecuencia 
(70%), las estrategias de tipo volicionales/ motiva-
cionales (66%) y las de integración sensorial (57%) 
se muestran en 3º orden.
t Respecto a la elección de estrategias asociadas por 
diagnóstico se observa que las estrategias de Inte-
gración sensorial son percibidas por el 68% de la 
muestra como las más efectivas para abordar los 
problemas de escritura en niños con diagnóstico de 
Trastorno de Espectro Autista, en comparación a 
otros tipos de estrategias tales como las conductua-
les, sensoriomotoras, cognitivas y motivacionales. 
Otro aspecto interesante resulta en que este diag-
nóstico presenta la menor dispersión de estrategias. 
t Lo mismo ocurre con el diagnóstico de Trastorno 
de Déficit Atencional e Hiperactividad / TDAH, 
donde las estrategias de Integración sensorial tam-
bién muestran mayor frecuencia de respuestas. Es-
trategias de Integración sensorial son percibidas por 
el 32% de la muestra como las más efectivas para 
abordar los problemas de escritura respecto a otros 
tipos de estrategias tales como las conductuales, 
sensoriomotoras, cognitivas y motivacionales.
t Respecto a las 10 estrategias más utilizadas en gene-
ral para abordar problemas de escritura en contex-
to escolar aparecen estrategias motivacionales tales 
como “Realizar la intervención en un contexto de 
juego / lúdico” ( 96%), considerar intereses del niño 
y la motivación intrínseca (88%), evitar sensación 
de fracaso , favorecer el sentido de logro (84%) y 
algunas otras estrategias como “mantener una bue-
na posición del cuerpo y del papel (favorecer el en-
derezamiento del tronco, posicionamiento correcto 
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de codos, línea media, disociación segmentaria, 
etc.) (96%), “engrosar lápices para facilitar el aga-
rre” (92%) y desarrollar habilidades de percepción 
visual (percepción de figura-fondo, discriminación 
visual, etc.) (88%)
t La estrategia de Integración sensorial que figura 
dentro de las 10 más frecuentes, es “sugerencias a 
profesores basadas en integración sensorial para 
favorecer las actividades de escritura en niños” 
desarrollada por el 84% de los T.O. para abordar 
problemas de escritura en contexto escolar.
t Adicionalmente es importante mencionar el ante-
cedente que nos proporciona el catastro 2015 de la 
REDTOEDUCACION la cual nos indica que de una 
muestra de 165 Terapeutas Ocupacionales chilenos 
que trabajan en contextos educativos, tales como 
Jardines infantiles, Escuelas regulares, Programas 
de Inclusión Educativa, Escuelas Especiales, entre 
otros, un número importante de ellos ( 47,2%) re-
fiere tener alguna formación de postítulo en Inte-
gración Sensorial, siendo este sin duda la formación 
de postgrado más frecuente con la que cuentan los 
Terapeutas Ocupacionales chilenos que se desem-
peñan en el contexto escolar. El fenómeno anterior, 
podría generar que más Terapeutas Ocupacionales 
en Chile utilicen Integración sensorial como un en-
foque para el abordaje de problemas de escritura 
en el contexto escolar.
t Finalmente el estudio nos entrega antecedentes res-
pecto a que Integración Sensorial constituye un en-
foque de gran influencia en la práctica de la Terapia 
Ocupacional en contextos educativos y uno de los 
más utilizados por los Terapeutas Ocupacionales 
para abordar los problemas de escritura en el con-
texto escolar chileno. 
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